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Однією з найважливіших задач аеродинаміки є вивчення та моделювання 
процесів управління примежовим шаром з метою цілеспрямованого впливу на 
аеродинамічні характеристики літальних апаратів, зокрема зменшення опору 
поверхневого тертя, який складає близько половини повного опору для 
транспортної авіації. Актуальність задачі ґрунтується на тому, що зниження 
опору тертя спричиняє значну економію експлуатаційних витрат, яка є в 
пріорітеті для транспортної авіації [1] 
Ріблети – це поздовжні регулярні мікроборозенки на обтічній поверхні 
ковзного крила з профілем поперечного перерізу трикутної, напівсферичної, 
прямокутної, трапецієподібної, синусоїдальної форми та інших, розмір якого 





Акцентуючи увагу на низькій вартості ріблетів та легкості їх 
обслуговування, слід відзначити, що саме оптимізація геометрії ріблетів з метою 
збільшення продуктивності, на часі є актуальною.  
Труднощі реалізації поставленої задачі обумовлені, насамперед, малими 
розмірами ріблетів, які звужують можливості вибору геометричних та режимних 
параметрів засобів управління та обмежують умови експериментальних 
досліджень вихрових структур.  
Дія структури ріблетів полягає в утворенні впорядкованої вихрової 
системи, яка демпфіює поперечні складові пристінного турбулентного руху.                      
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Влучний підбір параметрів ріблетів крила, з урахуванням 
експлуатаційних режимів повітряного судна, здатний забезпечити зменшення 
опору тертя у випадку моделі із прямими ріблетами в діапазоні 10-14% 
(h=0.25мм,s=1мм,w=1мм), у випадку синусоїдальних ріблетів (h=0.125 & 
0.25мм, s=2мм, w=2мм) – на 19% [2], [3], [4]. 
Розглядаючи різні підходи чисельного моделювання опису течії над 
мікропрофільованою обтічною поверхнею, такі як: пряме чисельне 
моделювання (DNS) , метод осереднення за Рейнольдсом рівнянь Нав’є-Стокса 
(RANS) та метод моделювання великих вихорів (LES), слід відзначити перевагу 
останнього, завдяки збільшеній точності підсіткової моделі дрібномасштабної 
турбулентності [3]. 
Сьогодення вимагає нових підходів в розробці пасивних методів впливу 
на турбулентність. Пріорітетним напрямком є розробка гібридних 
розрахункових методів, що об’єднують кілька модельних представлень, 
ефективних для різних областей досліджуваної течії, що дозволяє 
використовувати переваги та нівелювати слабкі сторони кожної складової 
комбінованого методу.  
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